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MARCELINE DESBORDES-VALMORE, Poésies, anthologie et dossier par Virginie Belzgaou,
lecture d’image par Valérie Lagier, Paris, Gallimard, 2015, «Folioplus classiques»,
226 pp.
1 Avoir à sa disposition une anthologie des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore,
glanant dans ses Poésies (1830), ses Pleurs (1833), ses Pauvres Fleurs (1839), ses Bouquets et
Prières (1843),  ses  Poésies  inédites (1860)  et  diverses,  est  bien commode.  L’illustration
choisie en couverture et commentée par Valérie LAGIER (pp. 143-149), L’Âme de la rose de
John  William  Waterhouse,  est  évocatrice  de  sa  mélancolique  écriture,  qu’explore
Virginie BELZGAOU dans le dossier (pp. 151-228). Une chronologie, la mise en situation de
la poétesse au sein de l’élégie romantique, son art de créer de la musique en toute
simplicité apparente, tels sont les éléments fournis avant que soient donnés quelques
autres textes féminins: Sappho, une anonyme médiévale, Gabrielle de Cognard, Renée
Vivien,  Joyce  Mansour  sont  appelées  à  témoigner  si  la  poésie  des  femmes «ne  sait
qu’aimer et souffrir».
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